執筆者紹介 by unknown
池
田
美
千
絵
（
い
け
だ
み
ち
え
）
助
教
『
学
校
図
書
館
図
解
演
習
シ
リ
ー
ズ
3
学
習
指
導
調
べ
学
習
と
学
校
図
書
館
』
（
共
著
青
弓
社
）
『
情
報
サ
ー
ビ
ス
論
』
（
共
著
理
想
社
）
「
戦
後
日
本
の
図
書
館
職
員
養
成
の
研
究
に
お
け
る
神
本
論
文
の
意
義
」
（
共
著
「
学
苑
」
805号
）
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
図
書
館
学
教
育
科
目
案
の
変
遷
館
種
別
図
書
館
職
員
養
成
の
観
点
か
ら
」
（
共
著
「
日
本
生
涯
教
育
学
会
論
集
」
31号
）
太
田
鈴
子
（
お
お
た
れ
い
こ
）
教
授
「
消
費
社
会
の
中
の
現
実
村
上
春
樹
論
（
1）『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
に
つ
い
て
」
（「
学
苑
」
751号
）
「
妻
母
を
演
じ
る
専
業
主
婦
村
上
春
樹
『
Ｔ
Ｖ
ピ
ー
プ
ル
』
の
女
性
た
ち
」 （
「
学
苑
」
762号
）
（
『
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
2000
2004
』
若
草
書
房
所
収
）
「
脳
と
い
う

ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
と
小
説
村
上
春
樹
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
に
つ
い
て
の
考
察
」
（「
学
苑
」
785号
）
久
下
裕
利
（
く
げ
ひ
ろ
と
し
）
教
授
『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
』
（
新
典
社
）
『
変
容
す
る
物
語
』
（
新
典
社
）
『
狭
衣
物
語
の
人
物
と
方
法
』
（
新
典
社
）
『
源
氏
物
語
絵
巻
を
読
む
物
語
絵
の
視
界
』
（
笠
間
書
院
）
『
物
語
の
廻
廊

源氏
物
語
か
ら
の
挑
発
』
（
新
典
社
）
『
王
朝
物
語
文
学
の
研
究
』
（
武
蔵
野
書
院
）
熊
澤
幸
子
（
く
ま
さ
わ
さ
ち
こ
）
非
常
勤
講
師
『
社
会
福
祉
総
論
』
（
共
著
大
学
図
書
出
版
）
「
高
齢
者
の
現
状
と
問
題
点
」
（「
保
健
の
科
学
」
47巻
2号
）
「
健
康
管
理
か
ら
み
た
後
期
高
齢
者
の
サ
ク
セ
ス
フ
ル
エ
イ
ジ
ン
グ
の
研
究
」
（「
学
苑
」
748号
）
「
後
期
高
齢
女
性
に
お
け
る
生
活
機
能
に
関
連
す
る
要
因
」
（
共
著
「
学
苑
」
777号
）
「
後
期
高
齢
女
性
に
お
け
る
血
清
レ
プ
チ
ン
濃
度
」
（
共
著
「
学
苑
」
782号
）
中
西
裕
（
な
か
に
し
ゆ
た
か
）
教
授
『
書
誌
年
鑑
2
0
1
1』
（
編
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
『
人
物
書
誌
索
引
2
0
0
1
2
0
0
7』
（
編
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
『
日
本
雑
誌
総
目
次
要
覧
1
9
9
4
2
0
0
3』
（
共
編
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
『
情
報
サ
ー
ビ
ス
論
及
び
演
習
』
（
共
著
学
文
社
）
『
ホ
ー
ム
ズ
翻
訳
へ
の
道
延
原
謙
評
伝
』
（
日
本
古
書
通
信
社
）
「
南
方
熊
楠
の
大
英
博
物
館
勤
務
お
よ
び
目
録
編
纂
説
」
（
「
学
苑
」
785
号
）
西
脇
和
彦
（
に
し
わ
き
か
ず
ひ
こ
）
教
授
『
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
近
代
文
化
研
究
叢
書
4
昭
和
30年
代
の
生
活
世
界
生
活
マ
ン
ガ
の
視
点
か
ら
』 （
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
）
「
昭
和
40年
代
の
生
活
世
界
（
そ
の
1）（
そ
の
2）（
そ
の
3）（
そ
の
4）（
そ
の
5
ま
と
め
）
新
聞
記
事
に
み
る
ア
パ
ー
ト
団
地

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郊
外
住
宅
」
（「
学
苑
」
803

815

827

839

851号
）
「
1
9
7
0年
代
以
降
の
日
本
社
会
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
or
近
代
の
第
2ス
テ
ー
ジ
」
（「
学
苑
」
829号
）
「
マ
ス
サ
バ
ー
ビ
ア
考
（
Ⅰ
～
Ⅴ
）
」
（
「
学
苑
」
704

715

726

748

853号
）
執
筆
者
紹
介
（
五
十
音
順
）
